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La Sexta Jornada 
Bibliotecaria 
Gandía Real de Gandía 
Palmo de Gandía 
30 de moyo de 1936 
Cada vez, a medida que se intensifican 
las faenas agrícolas, va siendo más difícil 
celebrar sesiones con público. Ya en el 
viaje anterior, fracasó, por lo que se refiere 
a asistencia de adultos, la única que hici­
mos. En el resto del viaje no hicimos nin­
guna. 
En Gandía nos había preparado la reu­
nión con el alcalde y otras personas del 
Ayuntamiento y consejo local y con otras 
interesadas en lo que íbamos a tratar la se­
ñorita María Luisa Abad, profesora del ins­
tituto de 2a enseñanza de Gandía. Ella 
había fijado como hora mejor las 3 de la 
tarde. En vista de esto, pasamos de largo 
por Gandía y fuimos a los pueblos. 
En Real de Gandía, ante la apatía del 
maestro, no hubo modo de organizar una 
sesión. Sin embargo, como enseguida de 
llegar yo hice correr la voz por el alguacil 
y por los chicos de la escuela de que está­
bamos allí, mientras estuvimos en la es­
cuela fueron viniendo lentamente hasta 
una docena de personas. Como no llega­
ron todos juntos resultó pesadísimo ir ex­
plicando a cada uno que llegaba nuestro 
asunto. Nombramos colaboradores, unos 
que estaban presentes y otros que no lo 
estaban. 
Refiriéndose a uno de ellos, me dijo el 
maestro: "Ya ve usted: este es de los más 
aficionados, y, sin embargo, se pasa las 
horas muertas delante del armario y sin 
decidirse por ningún libro, porque le gus­
tan sólo de aventuras". Entonces le hice 
una demostración práctica de cómo él po­
dría auxiliar en aquel trance al lector, ayu­
dándole a elegir. 
Comimos por el camino y llegamos a 
Palma de Gandía enseguida de comer. El 
maestro estaba en su casa, haciendo con 
unos cuantos chicos de la escuela trabajos 
de marquetería. 
El maestro es, quizá, el que más me ha 
gustado de todos los que he tropezado 
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hasta ahora: cuidadoso de su arreglo per­
sonal, afable y activo. La biblioteca, en sus 
manos, ha tenido una gran actividad. 
Mientras yo arreglaba las cosas relati­
vas a la biblioteca, Piles empezó a poner 
algunas películas, con la esperanza de que, 
como había ocurrido en Real, poco a 
poco fuese viniendo gente; pero sólo acu­
dieron los chicos, los maestros y alguna 
que otra mujer. Yo estaba entre tanto con 
el alcalde, un gestor municipal, el maestro 
y un par de muchachos a los que se había 
hecho venir para proponerles que fueran 
colaboradores. El alcalde, un mucha chillo 
joven con una cara completamente inex­
presiva, me abordó lo primero de todo, 
creyendo que era la inspectora de la es­
cuela, para decirme muy enfadado que le 
dijera a la maestra que en la escuela no 
tenía que enseñar nada de religión. 
Informé a las autoridades de que po­
dían pedir una biblioteca municipal y pre­
gunté al alcalde si creía que eso podía 
interesar: "Yo no sé, no sé yo de eso" ... 
Me dirigí entonces al gestor: "Yo creo que 
eso no interesará, porque sabe usted, aquí 
no tenemos tiempo para leer" ... En vista 
del éxito, dejé a un lado esa cuestión y me 
dediqué a nombrar colaboradores. Luego, 
como quien no quiere la cosa, aproveché 
otro momento en que pude entablar con­
versación con el alcalde y el gestor para de­
cirles que qué revolución se podría hacer 
(son comunistas) con gente ignorante y que 
además no quería salir de su ignorancia y 
de su incultura. Los pobrecillos escuchaban 
con la boca y los ojos muy abiertos. Si pa­
sase otro día por allí puede ser que me pi­
dieran la biblioteca municipal. 
El maestro me contó que algunos veci­
nos se retraían de ir a la biblioteca porque 
había otra que dirigía el párroco y muchos 
temían que pareciese mal que fuesen a 
una en vez de ir a la otra (en la otra se co­
braba 10 céntimos por cada libro pres-
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tado) quise adquirir más noticias de esa bi­
blioteca, y parece ser, por lo que me dije­
ron, que ya ha dejado de funcionar. 
Como eran más de las 3, rogamos al 
maestro que mandase recado a Ador, que 
está a poca distancia, de que no podíamos 
ir y que pasaríamos otro día, y nos volvi­
mos a Gandía. 
Aquí tuvimos una reunión muy agrada­
ble. El alcalde y demás personas presen­
tes tomaron con grandísimo interés 
cuanto les dijimos. Pedirán enseguida la bi­
blioteca municipal. 
Como vimos tan buen ambiente, pro­
yectamos para los presentes dos películas 
de misioneros (Misiones y Museo) y lo que 
vieron y lo que les dijimos les interesó 
tanto que surgió la idea de formar ellos 
una subdelegación de Misiones, ya que en 
la zona de Gandía hay muchos pueblos en 
lo que, según ellos, la Misión estaría per­
fectamente indicada. 
GANDíA - Grupo escolar Joaquín Costa 
Directora encargada: doña Consuelo Olaso 
La biblioteca funciona muy bien como biblioteca escolar (unas 400 lecturas desde 
marzo de 1935). De adultos hay registradas 34 lecturas, de obras que se han llevado 
las niñas para sus familias. 
Como están presentes el alcalde y personas del ayuntamiento y del consejo local 
y tienen por seguro que tendrán una biblioteca municipal, dicen que lo mejor sería 
dejar esta convertida en biblioteca puramente escolar. Yo estoy conforme con ello, y, 
en consecuencia, acuerdo con la directora del grupo y la maestra bibliotecaria que me 
enviarán las obras que no encajen en ese carácter y yo se las sustituiré por obras ex­
clusivamente escolares e infantiles. 
REAL DE GANDíA - Escuela nO 2 
Maestro encargado: don Alfredo Pérez 
Se nombran colaboradores a: 
doña Isabel Jordá Sigues 
don Vicente Sigues Camarena 
don Francisco Castellá Gregori 
don Joaquín Gea San chis 
Han enviado cuestionario. 
Al terminar la reunión propusieron 
que fuéramos a tomar un refresco todos. 
La tentación era grande, porque estába­
mos muertos de sed. Pero rehusé, por­
que no quise exponerme a que la 
excelente impresión que había quedado 
por el tono fino y elevado en que la reu­
nión había transcurrido se ensombreciera 
con un final más o menos teñido de fran­
cachela . • � 
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Plano de lo proyectado Biblioteca Comarcal de 
Gondío 
Parece que no ha habido lecturas de niños; al menos no constan en el talonario. De adultos hay registradas 
6 en lo que va del año. El maestro-encargado no llega a ponerse en claro si ha habido o no ha habido lectores. 
Hay que dar de baja las siguientes obras, que faltaban ya al hacerse cargo de la biblioteca el actual maestro: 
Ascarza-EI cielo 
C. de Burgos-Don Rafael del Riego 
Llano-Héroes del progreso 
Montoliú-Cerua n tes 
Shakespeare-Obras 
Otras figuran como prestadas desde 1934 y hasta 1933. Acordamos con el secretario del Ayuntamiento que 
se reclamarán formalmente por medio del alguacil. 
PALMA DE GANDíA - Escuela de niños 
Maestro encargado: don José Pérez 
Se nombra colaboradores a: 
doña Amparo Miñana 
don Salvador Hernández 
don Juan Vidal 
doña Adela Catalá 
Ha enviado cuestionario. 
Hay registradas unas 500 lecturas de adultos y unas 600 de niños en el tiempo que lleva funcionando la biblio­
teca, o sea, desde enero de 1935. El maestro encargado (ni que decir tiene) es el mismo que recibió la biblioteca. 
Faltan los Cuentos de la Alhambra que los tiene el alcalde anterior y se ha negado, sin dar más explicaciones, 
a devolverlos. 
Convenimos con el alcalde y un gestor que está presente que se le reclame por el alguacil. 
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